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Agradecimiento a los revisores del 2017 
 
“Es imprescindible en cualquier obra humana la ayuda de múltiples colaboradores, y el mínimo obsequio que se le podría 
atribuir es expresarles el más noble y sencillo agradecimiento”. 
Anónimo 
 
La realización de una obra científica siempre requiere de gran esfuerzo. Estos esfuerzos se justifican si se logran aunar 
efectivamente los conocimientos y las experiencias de otros colegas; los logros alcanzados en el 2017 no son más que ese 
resultado. De esta forma, el Comité Editorial de la Revista 16 de Abril desea transmitirles a todas aquellas personas que 
contribuyeron a la revisión de los artículos publicados en el volumen 56 nuestro más sincero agradecimiento. Sepan 
ustedes que son para nosotros imprescindibles. 
 
 Ávila Cabreja José Alejandro Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Medicina Interna. Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Corrales-Reyes Ibraín Enrique Estudiante de 5to año de Estomatología. Instructor no graduado de Cirugía Máxilo-Facial. 
Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Clínica Estomatológica de Especialidades 
"Manuel de Jesús Cedeño Infante". 
Fonseca Marrero Carlos Alejandro Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Cardiología. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Fornaris-Cedeño Yasmany Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno ayudante IV de Neurocirugía. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Guerra García Keiler Estudiante de 5to año de Estomatología. Instructor no Graduado de Prótesis 
Estomatológica. Universidad de Ciencias Médicas Las Tunas. 
Martínez Riverón Daniela Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno ayudante IV de Cardiología. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Finlay Albarrán”. 
Nápoles Zaldívar Yoander Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Medicina Interna. Universidad 
de Ciencias Médicas de Holguín. Filial de Ciencias Médicas “Urselia Díaz Báez”.  
Naranjo Zaldívar Héctor Andrés Estudiante de 2do año de Estomatología. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. 
Facultad de Estomatología. Filial de Ciencias Médicas “Urselia Díaz Báez”. 
Peña López Ernesto Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Pediatría. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Rodríguez García Manuel de Jesús Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Cardiología. Universidad de 
Ciencias Médicas de Granma. Hospital Provincial “Carlos Manuel de Céspedes”. 
Rojas Velázquez Jesús Miguel Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Cardiología. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Sánchez García Milton Manuel Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Cirugía. Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Valverde Ferras Mariano Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno ayudante III de Medicina Interna. Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. 
Vila Mendoza Yoandy Estudiante de 3er año de Medicina. Alumno ayudante II de Medicina Interna. Universidad 
de Ciencias Médicas de Villa Clara “Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. 
 
